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BOLETIM DE SERViÇO N. 01/2002 
JOSELHA RIBEIRO DE OLIVEIRA CARVALHO, matrícula n. 2564-
X, Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 35, para a 
Coordenadoria da Quarta TIuma. 
\ Celso Mário Brandão de Almeida 
~ortaria D. 128, de 11 de dezembro de 200l. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9° do Ato n. 265/MP, de 21 de julho de 1999 e tendo em vista o 
que consta do Processo STJ 6255/2001, resolve: 
MOVIMENTAR com fundamento no art. 36 da Lei n. 8.112/90, 
alterado pela Lei n. 9.527/97, a partir de 10/01/2002, a servidora 
BIANCA CRISLEY DUQUEVIZ FRAGA, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe "A", Padrão 21, para a Representação do Superior 
Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro, concedendo-lhe 20 
(vinte) dias de trânsito, de acordo com o § lOdo art. 18 da Lei n. 
8.112/90, alterado pela Lei n. 9.527/97. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
Portaria D. 129, de 13 de dezembro de 200l. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9°, do Ato n. 265/MP, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de 12 de dezembro de 2001, 
ALESSANDRA THEONAS BEZERRA SIMPLÍCIO, matrícula n. 3493-2, 
Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 11, para o 
Gabinete do Senhor Ministro José Delgado. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p. 58, 15 jan. 2002. 
 
